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台座 征 人 杰，书 坊 应 国 华。 ( 韦
述) ［2］1118





















































































































































































































































秘监归会稽诗》来看，除 7 首为五言排律、2 首为
七言律诗外，其他均为五言律诗。这说明五律已
大为普及，七律也已进入宫廷，并因律诗的发展

































［1］宇 文 所 安． 初 唐 诗［M］． 贾 晋 华，译． 北 京: 三 联 书
店，2004．
［2］彭定求．全唐诗［M］．北京: 中华书局，1960．
















Study of Under-Ordered Poetry of Jixian Scholars
in the Prosperous Tang Dynasty
LI Yunhua
( Department of Chinese Language and Literature，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005)
Abstract: In the middle of the Kaiyuan period of the Tang dynasty，Confucianism and literature were highly
esteemed． It follows that the Jixian scholars typified by Zhang Yue enjoyed a high status，hence the high fre-
quency of the under-ordered poems． The poetry employed the“three-part”structure of the imperial poems in
the initial Tang dynasty，but there appeared many original images in the construction of the poetic mood，
with a wide range of political and military achievements，and supernatural beings in Taoism． This is the trend
of the times in the literary projection，which，in turn，promotes the style of the prosperous Tang dynasty in
the social publicity． The two generations of scholars with different charms sought for innovation while inheri-
ting in their writings，which not only brings a vigorous feature and freshness trait to the under-ordered po-
ems，but also somewhat boosts the formation of regulated verses．
Key words: Jixian scholar; under-ordered poem; “three-part”structure; innovation
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